











COMISSIÓ DE TREBALL DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE 
L’AVINGUDA DE DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió del 15 de febrer del 2010 
 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores, presidida pel Sr. Alejandro Goñi, a la Sala 





Sra. Marta Cots, Sr. Jordi Giró, Sr. Xavier Abadia, Sr. Oriol Bohigas, Sr. Joan 
Bordetas, Sr. Ricard Riol, Sr. Joan Tineo, Sr. Vicenç Gasca, Sra. Carme San 
Miguel, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Ramon Nicolau, Sr. Joaquim Forn, Sr. Carlos 
Nieto, Sra. Ester Capella, Sr. Jordi Farriol, Sr. Carlos Nieto. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sr. Xavier Patón, director de Comunicació de l’Àrea d’Urbanisme. 
Sr. Orland Blasco, tècnic adscrit a la Secretaria del Consell de Ciutat.  
Sr. Carles Riera, Fundació Desenvolupament Comunitari.  
 
 










Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (21 de desembre del 2009). 
2. Informació dels aspectes de mobilitat relacionats amb el Projecte de la 
Diagonal, a càrrec del Sr. Àngel López, director de Serveis de Mobilitat. 
3. Presentació, debat i aportacions als criteris i continguts de la presentació a 
la ciutadania del dos projectes objecte de la consulta (disseny, terminis 
d'execució, costos, comunicació, etc.), a càrrec del Sr. Ramon Nicolau, 
comissionat de l'alcaldia per a la Participació Ciutadana. 
4. Calendari de presentació dels dos projectes, a càrrec del Sr. Xavier Patón, 
director de Comunicació de l'Àrea d'Urbanisme. 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (21 de desembre del 2009) 
 
S’aprova l’acta amb la indicació de substituir, en la intervenció de la Sra. Ester 
Capella, en la pàgina 3, la paraula «hores» per la paraula «anys», i en la 
pàgina 4 la paraula «paternitat» per «progenitura» 
 
Abans de passar al segon punt de l’ordre del dia, el Sr. Alejandro Goñi 
informa de la constitució de la Mesa de Seguiment i Garanties de la Consulta 
de la qual és president, càrrec que ocupa com a president que és de la 
Comissió de Treball de la Diagonal del Consell de Ciutat. Informa de la 
documentació que els van lliurar en la sessió de constitució, i explica que 
tothom la trobarà en la carpeta de la sessió de treball d’avui, excepte pel que 
fa a la composició de la Mesa, que la rebran per correu electrònic.  
 
 
2. Informació dels aspectes de mobilitat relacionats amb el Projecte de 
la Diagonal  
 
El Sr. Àngel López comenta que l’objectiu dels aspectes de mobilitat que 
exposarà a continuació tenen com a objectiu l’encaix del projecte de la 
transformació de la Diagonal dins el marc de mobilitat de la ciutat. 
 
Tot seguit inicia la presentació del document que s’ha lliurat en la carpeta de la 
documentació de la sessió. 
 
Finalitzada la presentació, el Sr. Àngel López aclareix alguns punts de la seva 
exposició i s’ofereix a complementar la informació que calgui.  
 
 
3. Presentació, debat i aportacions als criteris i continguts de la 
presentació a la ciutadania dels projectes objecte de la consulta  
 
El Sr. Ramon Nicolau,  comenta el contingut del full-resum de les propostes 
que la Comissió ha fet en algun moment sobre aquest tema, i en demana 
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l’opinió. Relaciona la resta de la documentació que s’ha lliurat i que aporta 
informació sobre la realitat del cens de votants i del seu comportament davant 
la consulta.  
 
Recorda que al seu dia la Comissió va proposar que en la presentació dels 
projectes s’havia d’informar del cost i dels temps d’execució, així com de 
l’elaboració d’un document audiovisual, senzill i amb informació comprensible 
per a tothom. 
 
Quant a la votació, indica que és a les mans de la Mesa de Seguiment i 
Garanties, però que si algú vol proposar alguna cosa, encara s’hi és a temps. 
També informa de la convocatòria interna feta al personal municipal, en què es 
demanen voluntaris per cobrir el suport durant la setmana de consulta i la 
resposta ha estat d’un oferiment de més de 600 persones. 
 
Recorda que per informar dels projectes es pot fer servir la web municipal i la 
revista Barcelona Informació, i que també hi ha la possibilitat d’organitzar una 
exposició itinerant, de recórrer a la premsa, la radio, BTV, etc. 
  
Diu que és important mobilitzar, no només les persones que tenen la intenció 
de votar, sinó també les que han manifestat algun dubte sobre si fer-ho o no. 
Recorda que és la primera vegada que es fa una consulta d’aquestes 
característiques. 
 
El Sr. Alejandro Goñi diu que ha comprovat que els joves semblen més 
interessats en el sistema de votació que en l’objectiu que aquesta té. 
 
El Sr. Joaquim Forn fa una reflexió sobre la despesa, i puntualitza que s’ha 
de justificar molt bé a l’hora d’explicar els dos projectes, i que s’han de fer 
servir canals propis. 
 
Vol saber quan es coneixeran els dos projectes; pensa que hi ha poc temps per 
informar. Diu que és important que s’informi sobre el cost, el temps i l’impacte 
de l’execució.  
 
La Sra. Ester Capella observa que ERC ha dit reiteradament que és necessari 
que els projectes que es presentin siguin netament diferents. 
 
Pel que fa a la despesa, pensa que en moments complicats s’ha d’anar amb 
compte, però també que hi ha diners que s’han de gastar. Diu que ara s’ha de 
prioritzar incitar a la participació, i recorda que la democràcia és cara i que cal 
explicar de manera clara que és la primera vegada que s’assaja una votació 
electrònica i que cal que es pugui fer servir en altres experiències. Considera 
que és millor retallar altres despeses publicitàries en comptes d’aquesta. 
Especifica que no ens hem de capficar en el cost, perquè el procés de 
participació és prou important i cal assegurar-se que tota la ciutadania  fa ús 




També considera important que s’informi de la consulta als consells de barri. 
 
El. Sr. Ricard Riol diu que falta molta informació i que s’ha d’explicar bé el 
tema de la mobilitat: vehicles, alternatives, costos de construcció i de 
manteniment, factura ambiental del que no funciona i com resoldre-ho, la 
distorsió de la Diagonal en la trama de l’Eixample. 
 
Explica que, atès que el 40 % de la població de Barcelona no coneix el procés 
de reforma de la Diagonal, cal una mesura d’impacte, més enllà de les 
exposicions, les banderoles o els anuncis, i comenta les experiències dutes a 
terme a Bordeus i a Estrasburg. 
 
Insisteix en el fet que l’opció «Cap de les dues» també s’ha d’explicar i grafiar, 
perquè no executar aquesta reforma necessària té un cost massa elevat per a 
la societat, i això també cal dir-ho; massa elevat per al 80 % dels 
desplaçaments interns de Barcelona, que no fan ús del cotxe ni de la moto, i 




4. Calendari de presentació dels dos projectes 
 
El Sr. Xavier Patón informa del calendari previst previ a la consulta:  
 
• de l’1 al 17 de març: exposició pública del cens de votants 
• del 15 al 20 d’abril: publicació del cens de votants definitiu 
• a partir de mitjans de març —i durant dos mesos—: inici de la presentació i 
informació dels dos projectes 
• del 10 al 15 de maig: setmana de votació 
 
El Sr. Joan Bordetas recorda que la consulta es farà entre períodes electorals 
i considera important insistir per aconseguir que la gent vagi a votar. Pensa 
que el calendari és una mica ajustat, i diu que la informació ha de ser senzilla i 
clara perquè la campanya és curta però intensa. 
 
El Sr. Vicenç Gasca considera que és important que la gent tingui clar que el 
resultat és vinculant. 
 
La Sra. Marta Cots comenta que és important que també es facin servir els 
canals d’informació que utilitzen els joves, com ara el Canal Metro, i que, per 
tant, cal implicar TMB. Afegeix que amb els joves la premsa no funciona. 
 
El Sr. Alejandro Goñi espera que la sortida dels projectes sigui potent. Diu 
que cal mantenir l’interès durant els dos mesos que duri la campanya, i pensar 
qui contestarà les preguntes. 
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El Sr. Jordi Giró observa que com més gent hi participi i voti, més barata serà 
la campanya. 
 
Explica que s’ha d’informar de la consulta de la Diagonal en les sessions 
plenàries dels districtes, que cal fixar un calendari per als dos mesos de 
campanya, que cal definir com s’anirà informant els diferents segments de 
població, que cal explicar a fons cada qüestió i preparar respostes clares als 
dubtes que puguin anar sortint. 
  
Quant al pressupost, diu que no està d’acord amb fer dispendis, però sí amb 
gastar el que calgui. 
 
El Sr. Joan Tineo comenta que la gent, a més de conèixer, ha d’entendre, i 
que la desinformació és perillosa. 
 
El Sr. Carlos Nieto afirma que li preocupa el fet que pugui haver-hi una 
abstenció tècnica, i que perquè això no passi cal explicar-ho tot de manera 
senzilla. 
 
El Sr. Xavier Abadia considera que el calendari és molt just, i que és urgent 
disposar d’un calendari clar dels dos mesos de campanya. Considera que el 
format condicionarà el que es vol explicar i que hi ha el perill de generar un 
procés de descomunicació. També creu que les dues opcions tenen en comú un 
component de mobilitat concret, i que això cal explicar-ho de manera que la 
gent ho entengui. 
 
El Sr. Enric Estrenjer diu que cal ser didàctics quan s’expliqui que s’ha de fer 
la reforma i s’exposin les dificultats que genera la Diagonal en el seu estat 
actual.  
 
El Sr. Ramon Nicolau aclareix que l’Ajuntament és qui té l’obligació de 
respondre als dubtes de la ciutadania; que es pot fer a través de la web, del 
telèfon gratuït, d’alguna exposició itinerant, però que també hi ha la 
possibilitat que les entitats tinguin una carpa per explicar la seva posició.  
 
Recorda que la consulta és una cosa nova, accessible a tothom, i està d’acord 
amb el fet que el dos projectes han de ser molt diferents; que està clar que 
han de recollir les aportacions que s’han fet a través de la butlleta i que això 
definirà les diferències entre ambdós projectes, però que hi ha aspectes sobre 
els quals no hi poden haver gaires diferències. Així, per exemple, ningú no 
acceptaria una solució asimètrica. 
 
Aclareix el tema del caràcter vinculant del resultat. D’una banda preveu que, 
com a mínim, el projecte no es podrà iniciar abans de finals del 2011. De 
l’altra, les Normes Reguladores i la Carta Municipal diuen que el projecte és 
vinculant en el cas que voti el 50 % com a mínim del cens de votants, però 
que serà vinculant en la mesura que qui governi ho decideixi així. Diu que 
l’equip de govern ja ha dit que reconeixerà el resultat com a vinculant, i que 
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ara falta que els grups de l’oposició també manifestin la seva posició quan ho 
considerin oportú. 
 
El Sr. Alejandro Goñi, president, diu que en la propera sessió l’Ajuntament ha 
de presentar la proposta de calendari dels dos mesos de campanya, i demana 
que la Comissió conegui els dos projectes abans que la premsa, ni que només 
sigui amb unes hores d’antelació. 
 
Després que tothom recolzi la seva demanda, i no havent-hi més temes per 




Certifica la secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
 
 
 
